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VREDNA KNIGA ZA VREDEN AVTOR 
Slavko Janevski, Kni`evno nasledstvo, Tom 1, Galerija univerzum, Makedonska akademija 
na naukite i umetnostite, Fondacija "Trifun Kostovski#, Skopje, 2005 
 
 
 Makedonskata akademija na nau-
kite i umetnostite i Fondacijata "Tri-
fun Kostovski# se nafatija da izrabotat 
eden mo{ne seriozen nau~noistra`uva~ki 
proekt nasloven kako "Kni`evnoto nas-
ledstvo na Slavko Janevski#. Ve}e izleze 
od pe~at prviot tom od ovoj proekt vo koj 
se objavuvaat eseite na Slavko Janevski - 
del od niv ve}e objaveni vo dnevniot 
pe~at i vo periodikata, no i takvi koi za 
prv pat se objavuvaat vo ovaa kniga, a koi 
se del od zaostavninata na ovoj na{ 
renomiran pisatel. Prviot tom nosi 
naslov "Galerija univerzum#, a prire-
duva~ot, akademik Georgi Stardelov, se 
odlu~il da gi klasificira eseite vo 
vkupno devet poglavja: Kni`evni temi i 
dilemi; Kni`evni razgovori; Likovni 
temi i dilemi; Otkrivawe na Evropa; 
Galerija univerzum; Katastrofa, stra-
dawa, nade`i; Zad siva zavesa; Afrika, 
Azija - tajni i ^udesna zemja. Vo eden po-
dolg predgovor kon ovie esei, akademik 
Stardelov pojasnuva deka stanuva zbor za 
esei i zapisi, kni`evni i likovni kri-
tiki, statii, ogledi i polemiki od peroto 
na Janevski koi se pi{uvani vo eden dolg 
vremenski period. Vo spomnatiot pred-
govor, Stardelov vr{i eden mo{ne stu-
diozen pregled na eseistikata na Slavko 
Janevski zaklu~uvaj}i deka "od ese-
istikata na Janevski iznurna eden od ras-
ko{nite talenti na makedonskiot esej koj, 
barem so desetina svoi tekstovi, vleguva 
vo negovata antologija#. Ovde samo bi 
potsetile deka Slavko Janevski vo onoj 
izbor na negovoto tvore{tvo od 1969 se 
odlu~i da ne gi preobjavi vo nego svoite 
polemiki, pamfleti i humoreski smetaj}i 
deka "seta ovde{na literatura za~ekoruva 
zrelo kon tvore{tvoto i kon vremiwa na 
vrednuvawa vo koi kritikata }e pret-
stavuva mudrost i sorabotka so ~ita-
telite i pisatelite, pove}e, a pomalku 
ili nikako vrel no` za udar na protiv-
ni~ki tabori, modernisti~ki ili realis-
ti~ki, koga vo prvata formacija mo`ele 
da se najdat i tvorbi na lakiran realizam 
i koga vo vtorata bil zastapuvan zbor i na 
edna sovremenost i trajnost. Za{to, spo-
red avtorot, vo tie dni ne se vodela bitka 
me|u vrednosti i nevrednosti, tuku pome|u 
interesi, vrski, netrpelivosti, kvazia-
vangardnost i kvazirealizam, i na ednata 
i na drugata strana#.1 Toa zna~i deka Ja-
nevski ne gi smetal kako integralen del 
na svoeto kni`evno tvore{tvo ovie pole-
miki i drugi negovi objavuvani tekstovi 
vo vesnicite i vo periodikata, a toa, vo 
predgovorot, go potvrduva i Stardelov koj 
doobjasnuva: "I vo toa gre{e{e. Ovoj 
proekt ja ispravuva, vsu{nost, tokmu taa 
negova gre{ka. Koga se nafativ da go 
istra`uvam negovoto kni`evno nasled-
stvo, osobeno esejot, bev, a sega sum celos-
                                                          
1 Slavko Janevski, Izbor, 1, Najgolemiot 
kontinent, Na{a kniga, Skopje, 1969, str. 8 - 
9. 
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no uveren, deka duri so nego celosno se 
oformuva negovata tvore~ka li~nost. 
Osven toa, ona {to li~no go znam od nego, 
toa e faktot deka toj, navistina, saka{e 
da ja zavr{i zapo~natata 'Galerija uni-
verzum', t.e. knigata portreti na negovite 
sovremenici {to pod istoimeniot naslov 
bi ja objavil, no toa ne se slu~i taka {to 
taa planirana kniga ne stasa da ja zavr{i 
i publikuva. (...) Od tie pri~ini re{iv za 
naslov pod koj }e go objavuvam negovoto 
kni`evno nasledstvo na literaturni, 
likovni i na temi od umetnosta voop{to, 
da go nosi tokmu toj negov naslov, odnosno 
'Galerija univerzum'#. 
 Vo prviot del od knigata koj go 
nosi naslovot "Kni`evni temi i dilemi# 
se pomesteni pedesetina esei koi se 
odnesuvaat na na{eto blisko kni`evno 
minato (za Vapcarov i Racin, za spisa-
nieto za deca "Pioner#), na aktuelni kni-
`evni temi (problemite so kni`evnosta 
za deca i so antologiite), na konfliktot 
me|u realistite i modernistite (pole-
mi~kite tekstovi), na nagradite koi 
Janevski gi dobival za svojata kni`evna 
rabota (govori pri primaweto na nag-
radite) i sli~no. Vo vrska so tekstot za 
detskata literatura objaven vo sega ve}e 
dale~nata 1945 godina vo "Nova Make-
donija#, bi uka`ale na toa deka Janevski 
konstatira oti taa kni`evnost kaj nas 
nemala tradicija, no isto taka zaklu~uva 
deka toa ne treba i ne smee da bide pre~ka 
za razvivawe na kni`evnosta za deca. Vo 
polemikite, pak, Janevski e otvoren, 
jasen, ostar i nepristrasen. Takov e vo 
polemikata so Dimitar Mitrev vo vrska 
so (ne)vrednostite na svojata poezija, no 
takov e i vo polemi~niot tekst so 
naslov "Problemite na na{ata litera-
tura vo pedesettretata#. Vo ovoj tekst 
Janevski zboruva za "gemixiska strast# 
vo makedonskata kni`evna kritika, 
imaj}i ja predvid tokmu onaa polemika, 
odnosno konflikt me|u modernistite i 
realistite. Toj insistira na vistinata 
i na smelosta pri registriraweto na ne-
gativnostite i vo kni`evnosta i vo 
kritikata. Zabele`liva e vo ovoj esej na 
Janevski i edna negova "nepodnosli-
vost# so kriti~kata misla i odbivnost 
kon nea: "Nemam namera da dadam 
nikakvi precenki za s¢ ona {to e dobro 
i lo{o vo edna godi{na produkcija. Ne 
sum kriti~ar. Nemam sili toa da bi-
dam#. Toj vo ovoj negov esej energi~no 
zastanuva protiv onie koi mesto za vli-
janija, zboruvaat za plagijati i za pla-
gijatorstvo vo toga{nata makedonska 
kni`evna produkcija. Janevski polemi-
zira otvoreno i ostro i so Gane Todo-
rovski i Branko Varo{lija vo odnos na 
nedorazbirawata za negoviot roman 
"Dve Marii#. Ovoj negov polemi~ki 
tekst e nasloven kako "Duplovrzano pa 
kratok spoj#. No, vakvite i sli~ni po-
lemiki vo kni`evnata kritika Janev-
ski, me|u drugoto, }e gi determinira 
kako "bratoubistvena kni`no-kni`ovna 
vojna# (vo "Otpori i umirawa#), no i ka-
ko "literaturna situacija na presmetki 
i glavokr{ewa# (vo "Dilemi#). Janevski 
polemizira i so bugarskata posesivna 
politi~ko-kvazinau~na dejnost vo odnos 
na makedonskiot jazik vo tekstot so nas-
lov "Festival na politi~ki fantomi#. 
Izlagaweto na bugarskiot delegat na 
Kongresot na slavistite vo 1958 godina 
vo Moskva, Emil Georgiev, toj }e go 
opredeli kako "{ovinisti~ki ritual#. 
Odredeni pikanterii sre}avame vo ese-
jot so naslov "Ova e moeto edinstveno 
vreme# vo koj Janevski zboruva za svoeto 
epistolarno nasledstvo. Tuka toj zbo-
ruva za negovite prepiski so poznati 
imiwa od toga{noto jugoslovensko kni-
`evno pole. Taka, na primer, negovata 
prepiska so Matija Be}kovi} (za edno 
intervju vo spisanieto "Sovremenost#) 
se odviva vo vrska so prepirkite me|u 
Be}kovi} i urednicite na spisnaieto 
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Kwi`evne novine. Zapra{an od 
Janevski dali smeta deka £ e dol`nik na 
redakcijata i dali }e im se izvini na 
urednicite, Be}kovi} vo negov stil 
odgovara: "Ne mislam deka ne{to sum im 
dol`en, a kamoli izvinuvawe. Duri i 
nivnite dolgovi storeni na moja smetka 
ve}e ne gi priznavam. Ne gi priznavam 
duri ni za svoi neprijateli. I im davam 
u{te nekolku napomeni: Ako po mojot 
ispad go zagubile lebot, neka go 
pobaraat vo biroto za izgubeni ne{ta... 
Koga ne }e imaat {to da jadat neka 
goltaat knedli#. Po ova, sleduva u{te 
edna mo{ne interesna zabele{ka od 
Be}kovi}: "Go ostaviv tutunot. Neka 
vidi kako e da se bide sam i ostaven#. 
Ne{to sli~no sre}avame i vo 
prepiskata me|u Janevski i Me{a Seli-
movi}, isto taka vo vrska so dogovor za 
edno intervju vo "Sovremenost#. Janev-
ski pojasnuva: "Vo pismoto, nezavisno od 
odgovorite, me|u drugoto, Selimovi} mi 
napi{a nekolku ~udni re~enici. 'Edna 
molba: vo prvoto pra{awe veli{: Ti si 
eden od najistaknatite b.h. prozni 
pisateli... Mo`e li toa da izostane, 
za{to ne e va`no vo kontekstot na 
pra{aweto? A troa e i nezgodno: vo 
Bosna se dvajca prozni pisateli, a jas 
sum eden od najistaknatite, zna~i vtor, 
demek posleden. Posleden vo Bosna! Na 
zdravje! Se {eguvam, se razbira, no 
sepak isfrli go toj regionalen klo-
burec#. Vo ovoj prv del od knigava, me|u 
drugite, se objavuva i tekstot na Janev-
ski napi{an po vesta za smrtta na 
Bla`e Koneski. Vo tekstot so naslov 
"Ime za site vremiwa# Janevski }e 
napi{e: "Na ovaa zemja £ dade s¢. Pove}e 
od site {to ja nosea vo svojata misla, vo 
svojot stih, vo svojot son. Zad nego 
ostana dostoinstvena golemina. Go 
sakavme za{to znae{e da saka. Bla`e 
nikoga{ ne }e e minato. Sekoga{ }e e 
sega{nost#. 
 Vakov respekt od strana na 
Slavko Janevski kon sovremenicite e 
poka`an i vo vtoriot del od knigava so 
naslov "Kni`evni razgovori#. Ovde se 
objavuvaat trinaeset intervjua so poz-
nati i priznati imiwa od poleto na 
kni`evnata dejnost: Matija Be}kovi}, 
Grigor Vitez, Ta{ko Georgievski, Vla-
dan Desnica, Bla`e Koneski, Mihailo 
Lali}, Ranko Marinkovi}, Cvetko 
Martinovski, Ivan Minati, Mladen 
Oqa~a, Izet Sarajli}, Me{a Seli-
movi} i Aco [opov. Stanuva zbor, 
vsu{nost, za kni`evni razgovori koi se 
objaveni vo eden broj na spisanieto 
"Sovremenost#, odnosno vo br. 5 od 1965 
godina. Taka, za negovoto pojavuvawe vo 
kni`evnosta, Matija Be}kovi} niz humor 
veli: "[to se odnesuva do moeto vle-
guvawe vo literaturata, toa be{e 
neizbe`no. So arno ili so sila#. Grigor 
Vitez vo intervjuto zboruva, me|u drugo-
to, za nefunkcionalnosta na didaktikata 
koja se protura kako literatura za deca, 
no i na literaturata koja se protura kako 
didaktika, a Ta{ko Georgievski }e poten-
cira deka ne mo`e studeno da se pi{uva za 
grozomoriite na gr~kata armija kon 
Makedoncite vrz koi be{e izvr{en geno-
cid za vreme na Gra|anskata vojna. Vo 
vrska so zabele{kite za nekakva peri-
odi~na pasivnost na Bla`e Koneski na 
poleto na literaturnoto tvore{tvo, toj 
vo intervjuto }e pojasni: "Jas nikoga{ ne 
sum raspolagal so vreme za kontinuirana 
literaturna rabota, a osobeno ne posled-
nive godini. Sepak mi e pove}e maka {to 
nekoi raboti sum objavil, otkolku {to mi 
e `al {to nekoi ne sum napi{al#. 
Zapra{an za mislewe vo vrska so 
kni`evniot konflikt me|u realistite i 
modernistite, Izet Sarajli} potencira: 
"Seta razlika e vo toa {to 'modernistite' 
poka`aa pogolem realizam vo smrtnite 
raboti na `ivotot, a 'realistite' ostavija 
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da im bide onaka kako {to }e im se slu~i#. 
A Aco [opov vo vrska so nedorazbi-
rawata so kritikata potencira: "Gi po~i-
tuvam site kriti~ki mislewa, no nikoga{ 
ne sum sakal niti sega sakam i mo`am da 
se vovle~am vo Prokrustovata postela na 
kritikata#. 
 Vo tretiot del od knigata se 
objavuvaat esei vo koi Janevski zboruva 
za razvojot na slikarskata umetnost vo 
Makedonija, no i vo koi zagatnuva pra-
{awa od slikarstvoto voop{to. Vo se-
dumnaeset tekstovi sobrani pod kapata 
na edinstveniot naslov "Likovni temi i 
dilemi# Janevski pi{uva za koloritot i 
linijata, za karikaturata i nejzinata 
poraka, no i za brojni izlo`bi koi bile 
organizirani kaj nas. Vo tekstot so 
naslov "[estmina ni se pretstavuvaat 
so grafika# Janevski pi{uva za izlo`-
bata organizirana vo Klubot na umet-
nicite vo 1956 godina, a na koja 
u~estvuvaat Petar Mazev, Dim~e Pro-
tu|er, Petar Haxi Bo{kov, Boro 
Krstevski, Men~e Spirovska i Dragan 
Avramovski - Gute. Za ovaa izlo`ba od 
grafiki Janevski }e zaklu~i: "Mala 
izlo`ba vo prostoriite na eden mal 
klub - skromna, simpati~na. I edna na-
de` deka ne }e e osamena vo ovaa godina 
i vo na{ite bliski idni godini#. Slav-
ko Janevski e strasten vqubenik i vo ka-
rikaturata. Dobro poznat e negoviot 
pietet kon karikaturite na Vasilie 
Popovi} - Cico. No, vo esejot "Pjer - 
ambasador na politi~kiot humor# gi 
analizira i bukvalno gi "preraska`uva# 
karikaturite na Pjer koi se odraz na 
mra~nite slu~uvawa i nastani vo peri-
odot me|u dvete svetski vojni i osobeno 
periodot koga na Evropa £ se zakanuva 
opasnosta od novo svetsko voeno zlo, no 
i od vremeto na vojnata. Janevski vaka 
gi elaborira karikaturite na Pjer: 
"Germancite gotvat ofanziva protiv 
Francija. Crte`: Pod krst na koj e 
raspnat angelot na mirot se kockaat 
doma{nite predavnici, voenite {peku-
lanti i simbolot na vojnata. Legenda: A 
koga go raspnaa, ja podelija oblekata 
negova, so frlawe `reb~iwa; Potem vo 
vojnata: ~etvoricata kowanici na apo-
kalipsata (Dra`a, Paveli}, Musolini, 
Hitler). I pak vo oblacite Ni~e i 
Tolstoj. Dolu vo krv se davi firerot. 
Ni~e: Kakvo e ona ~udovi{te {to 
pliva vo krv? Tolstoj: Zar ne go 
poznava{? Toa e onoj Germanec {to ti 
go u~e{e da bide nad~ovek, a toj 
pogre{no te razbra pa stana ne~ovek#. 
Natamu se objavuvaat i pove}e tekstovi 
koi pretstavuvaat prigodni govori pri 
otvorawe na pove}e likovni izlo`bi, 
kako {to se onie na Dragoqub Marin-
kovi} - Penkin, na Ksenija Divjak i 
Vava Stankovi}, na Tomo [ijak i Risto 
Lozanoski, no i vo predgovorite kon 
knigite za Tomo Vladimirski, Boro 
Mitri}eski, Kiril Efremov, Petar 
Nikolovski (katalog) i drugi. 
 Eseite objaveni pod zaedni~ki 
naslov "Otkrivawe na Evropa# kako 
~etvrti del na ovaa kniga za kni-
`evnoto nasledstvo na Slavko Janevski, 
bi mo`ele da gi opredelime kako pato-
pisi ili kako novinarski reporta`i za 
evropskite gradovi Pariz, Praga, Fran-
kfurt, Hamburg, Malme i Istad. Vo nas-
lovot "Lu|e i sliki# Janevski go opi-
{uva Pariz i ne go krie svoeto voo-
du{evuvawe od podzemnata `eleznica, 
od Luvr, Pigal, a vo "Mali prikazni za 
Pariz# se voodu{evuva od Marsel Mar-
so, pariskiot majstor na pantomimata. 
Vo "Do`d nad Sena# Janevski ja otslikuva 
drugata, temnata strana na Pariz ras-
ka`uvaj}i za negovata sredba so osum-
temina skitnici pod eden most na Sena 
ignoriraj}i go predupreduvaweto: "Bidi 
pretpazliv koga sleguva{ pod pariskite 
mostovi. Sena ne gi otkriva imiwata na 
onie {to vo nea }e frlat nekogo#. 
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Interesen e i neobi~en esejot so naslov 
"Eden mig kraj spomenici i vekovi# vo koj, 
me|u drugoto, Janevski gi opi{uva gro-
bi{tata Per-La{ez i onie na Mon Par-
nas kade se pogrebani [open, De Mise, 
Rostan, Sen-Simon, Balzak, Bodler, Vajld, 
De Mopasan i drugi. Sre}avame vo ovoj 
tekst na Janevski eden morbiden opis na 
ovie grobovi, no i zabele{kata deka 
sproti grobi{tata Per-La{ez nekoj do-
setliv meanxija napi{al na svojata 
neugledna birtija ne{to kako - podobro e 
ovde, otkolku od drugata strana - pa s¢ do 
opisot na takanare~enoto "ku~e{ko 
po~ivali{te# kade pari`anite gi pogre-
buvale svoite doma{ni milenici. Oso-
bena privle~nost i ~itlivost nudi i 
esejot-patopis "Sotonska smea nad 
V'ltava# vo koja Janevski gi opi{uva 
bronzenite figuri na Karloviot most. So 
ista qubopitnost prio|a Janevski i kon 
onoj skamenet frater koj ja zavlekuva 
rakata pod fustanot na edna skameneta 
`ena, no i kon onoj bronzen legnat svetec 
kogo go frlile vo rekata, otkako se 
pofalil deka e (ili saka da bide) svetec i 
deka nema da potone. Janevski prodol`uva 
so raska`uvaweto: "Nemal svetiot ~ovek 
gumen pojas okolu lasterestata, maneken-
ska polovina. I ne bil ni ~un ni balon. 
Bil ~ovek i sakal da stane svetec, ne riba 
i ne rak. Tresnal bez stil vo vodata i se 
setil deka e `iv. I koga se setil, 
zaboravil da se se}ava#. Ili za skame-
netiot frater: "I vo Praga mo`e{ da se 
smee{ kako i doma. Razvle~i gi muskulite 
na liceto i reklamiraj sargov kaladont. 
No jas ne se smeam za reklama. (...) I ne se 
smeam {to popskoto ra~ence sveto bara 
bo`ji tajni pod `enskiot fustan. Zo{to 
bi mu se smeel? Site imame race i site 
barame so niv, so belite gluv~iwa na 
na{ite prsti, nekakvi tajni. (...) Sme{no 
mi e, za{to go slu{am {epotot na kame-
nata `ena - tita, |avolu, ra~eto ti se 
posvetilo, a ti, Frane, bidi svetec ili 
evnuh, jas ni vakva skameneta, nema da ti 
zapalam sve}a#. Sleduvaat natamu pato-
pisite za izgradbata na razurnatiot 
Frankfurt po vojnata, za Zapadna Ger-
manija, za Malme i za Kopenhagen. Vo ovie 
tekstovi go gledame Janevski kako retko 
talentiran patopisec koj znae cini~no da 
otslika na{i, makedonski, anomalii i 
deformiteti duri i vo vakvi tekstovi: 
"Pretpostavuvam: koga nekoj bi spomenal 
ime za Nobelov valuten orden, edinstvoto 
bi se odrazilo so skladen izvik - 'Ili 
site }e sme nobelovci ili nikoj'#. 
 Vo pettiot del od knigata so 
naslov "Galerija univerzum# se sre}avame 
so eseisti~ki portreti na nekolkumina 
kulturni dejci - sovremenici na Slavko 
Janevski. Ovde toj so osoben respekt zbo-
ruva za Nikola Martinovski, Petre 
Prli~ko, Vasilie Popovi} - Cico, Mitko 
Zafirovski, Leonid Leonov, Spase Ku-
novski, Tome Serafimovski, Vasko 
Ta{kovski i Darko Markovi}. Taka, za 
Nikola Martinovski }e ka`e deka e 
slikar broj eden vo Makedonija, a kaj 
Petre Prli~ko }e izvr{i identi-
fikacija na akterot so negovite akterski 
likovi: Erotie Panti}, Argon od Moli-
eroviot Voobrazen bolen, Puba Fabrici, 
Arso, Kozlovi}, Fezliev i taka natamu. 
Za Vasilie Popovi} - Cico }e napi{e 
deka e do`ivoten hroni~ar na Skopje so 
karikatura, dopi{uvaj}i redovi za nego-
vata skromnost ("Ne se zamisluvam na 
trpezata na idninata duri ni kako sal-
veta#) i za negovata zajadlivost (na fal-
bata od stariot boem Pre{o Di{len-
kovi} deka e sin na Ali Baba, Cico go 
pre~ekal - "Zo{to ne priznae{, ti si mu 
dedo na Ali Baba#). Za Leonid Leonov }e 
potencira deka prerabotil eden svoj ve}e 
objaven roman (kako i Janevski) i deka 
celi dve decenii imal nedorazbirawa so 
ruskata kni`evna kritika. Za skulptorot 
Tome Serafimovski vo ovoj del od kni-
gava se objavuvaat tri tekstovi. Vo niv 
Janevski so osoben respekt zboruva za 
bronzenite skulpturi na ovoj na{ poznat 
umetnik. Za slikite na Vasko Ta{kovski, 
pak, Janevski }e napi{e: "Haos? Mo`ebi 
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negov ustav za svoeviden poredok. Red? 
Mo`ebi negovi haoti~ni zakonitosti na 
razburi~kanost#. Na krajot od ovoj del 
gledame u{te edna sredba na Janevski so 
karikaturata. Ovde stanuva zbor za kari-
katurite na Darko Markovi} za koi 
Janevski pi{uva: "Tie karikaturi se ne-
kakov sovremen (moderen, ne {ik!) 
ikonostas na sekojdnevnite svetci i gre{-
nici, na nivnite golgoti, raspetija, vos-
kresi. Vo niv se odrazuva na{iot `ivot 
ist i sli~en, i malku poinakov ovde i 
potamu#. 
 Vo eseite pod zaedni~ki naslov 
"Katastrofa, stradawa, nade`i# ({esti 
del vo knigata) Janevski pi{uva za 
skopskata tragedija so zemjotresot vo 
1963 godina. Stanuva zbor, vsu{nost, za 
tekstovi koi se pi{uvani vo denovite 
neposredno po zemjotresot i koi se 
objavuvani na stranicite na dnevniot 
vesnik "Nova Makedonija#. Vo prviot 
tekst so naslov "Da, da se bide# Janevski 
pravi edna retrospektiva na site nes-
re}i koi go snao|ale Skopje niz veko-
vite - vojni, po`ari, poplavi, zemjot-
resi. No, toj u{te vo startot na svojot 
esej }e zaklu~i: "Gradovite ni vo edna 
vojna ne go ~ekaat svoeto umirawe na 
kolenici; tie ne go poznavaat veruva-
weto za svojata smrt, vo mati~nite 
knigi na ~ove{tvoto nikoj i nikoga{ za 
niv ne ja predviduval grafata po~inal#. 
Vo tie te{ki i crni denovi Janevski, 
sepak, poka`uva verba vo skopjani, vo 
humanitarnosta na site lu|e od svetot i 
veruva deka gradot povtorno }e bide 
izgraden tokmu poradi taa verba i 
poradi solidarnosta na svetot. No, 
slikite od pozemjotresno Skopje se 
u`asni: "Do natkolenici soyidana `ena. 
Sirena - polovina ma~enica polovina 
grob. Racete skr{eni. O~ite suvi. 
U`asot ne go poznava vkusot na solzite. 
(...) ^ovek - mlad. Skr{en 'rbetnik. No` 
na rebro v drob. (...) Razgovor. Dijalog 
na o~aj. Ovde sum. Kopajte. Ideme. Ima 
li u{te nekoj? Ne znam. Mrak e. Ne 
mo`am da se dvi`am. Vikaj. Pej. Da 
znaeme kade da kopame. Dobro. Bomba li 
be{e? Zemjotres. Dobro. Sega }e vikam. 
Gospodi, majkata tvojaaa... (...) Mrtva 
poetesa. I pomal brat. I tatko. Otko-
puvame. Dolgo i ma~no: Maski na liceto 
na lu|eto. Omarina. Nema vetar da ja 
prelista sveskata so stihovi. V~era 
kniga Srebreni igri. Utre nekrolog. A 
denes? Za mrtvite nema denes#. I taka 
natamu. No, i vo ovie tekstovi Janevski 
znae da bide ostar, polemi~en i kriti-
~en, osobeno kon onie koi vedna{ po 
zemjotresot go napu{tile Skopje ("Be-
gajte gluvci, brodot potonuva!#) bez da 
se obidat da pomognat so {to bilo po 
tragedijata. Ovde se objavuva i apelot 
na pisatelite Slavko Janevski  i Dob-
rica ]osi} do jugoslovenskite pisateli 
da dojdat vo Skopje, objaven na 7 avgust 
1963 godina na stranicite na "Nova Ma-
kedonija#, no i porakata do Ivo Andri} 
da go zalo`i svojot avtoritet i da upati 
do svetot apel za pomo{ za razurnatoto 
Skopje. 
 Vo sedmiot del od "Galerija 
univerzum# so naslov "Zad siva zavesa# se 
zastapeni esei vo koi Janevski otvoreno i 
ne retko polemi~ki progovoruva za 
odredeni devijacii ne samo vo kulturata, 
ami voop{to vo op{testvoto. Vo "Tumori 
vo humorot# toj vodi polemika so ured-
nicite na "Ve~er# poradi pamfletskite 
napadi na stranicite na ovoj vesnik 
protiv vesnikot "Horizont#. Vo esejot 
"Monstruozno-lirska balada# Janevski 
upatuva apel za za{tita na ribnoto bo-
gatstvo kaj nas i uka`uva na konti-
nuiranoto uni{tuvawe na ribata vo 
rekite niz Makedonija. Pokraj toa, vo 
ovie tekstovi Slavko Janevski zboruva za 
pe~atot (murot) koj go sledi ~ovekot niz 
siot negov `ivot, za slabostite na make-
donskiot dokumentaren i kratkiot igran 
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film, za lektorskite nekorektnosti vo 
jazi~nata praktika, za iseluvaweto na 
mladite obrazovani kadri vo stranstvo, za 
gr~kiot problem so na{eto nacionalno 
ime, za zaemnoto grizewe ("Makedonecot 
na Makedonecot mu e Grk#) i sli~no. 
 Osmiot del od knigata e nasloven 
kako "Afrika, Azija - tajni# i vo nego, ka-
ko {to pojasnuva prireduva~ot, se 
pomesteni i legendi koi ve}e se objaveni 
vo knigata so patopisi "Gor~livi legen-
di#, no se po~ituva, pred s¢, idejata na 
avtorot deka, sepak, ovie tekstovi pret-
stavuvaat celina, so ogled na faktot deka 
pod ovoj naslov tie ve}e se objaveni vo 
spisanieto "Sovremenost#, br. 10 od 1965 
godina. Pokraj niv, ovde se objavuva i 
esejot so naslov "Zborot za pantomimata# 
koj se odnesuva na gostuvaweto na kines-
kata opera vo Skopje. 
 Vo posledniot (devetti) del na 
ovaa kniga se zastapeni nekolku tekstovi 
na Janevski koi pretstavuvaat izlagawa, 
predgovori i uvodi kon razni izdanija, no 
i dva kusi esei koi se zanimavaat so 
{irokata tema "~ovek#. Ovde e objaveno 
izlagaweto na Slavko Janevski kako 
pretsedatel na Dru{tvoto na pisatelite 
na Makedonija na [estiot kongres na 
jugoslovenskite pisateli, predgovorot 
kon monografijata za Skopje (1970 
godina), uvodnikot vo knigata Umet-
ni~koto bogatstvo na Makedonija (1984 
godina) i drugi. 
 Knigata "Galerija univerzum# 
kako prv tom od proektot "Kni`evnoto 
nasledstvo na Slavko Janevski# ni go 
pretstavuva ovoj na{ isklu~itelen avtor 
vo edno poinakvo, bi rekle eseisti~ko 
svetlo. Golemiot broj esei (ve}e objaveni, 
no i takvi koi za prv pat ovde se 
objavuvaat) smesteni me|u koricite na 
ovaa obemna kniga nudat mnogubrojni po-
datoci za povoeniot razvoj na makedon-
skata kni`evnost i za makedonskata 
kni`evna kritika, no i za slikarstvoto i 
za kulturata voop{to. Vo nea se objavu-
vaat i pogolem broj umetni~ki sliki (ili 
skici za sliki) na Slavko Janevski so {to 
u{te pove}e se nadopolnuva slikata za 
ovoj na{ kni`even deec. Slavko Janevski, 
se razbira, zaslu`i edna vakva solidna 
kniga, no i eden vakov solidno zamislen 
proekt za negovoto delo. Ova e vistinski 
i vreden ~ekor na Makedonskata akade-
mija na naukite i umetnostite i Fonda-
cijata "Trifun Kostovski#. "Galerija 
univerzum# e kniga koja go zaslu`uva na-
u~noto, no i vnimanieto na po{irokata 
javnost. 
 
 
            Qubica Me{kova-Solakovska 
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